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ABSTRAK 
 
Isma Awali Ilmawati. 2020. Pemberontakan Perempuan Bali Melawan Keliyanan 
dalam Novel Tempurung Karya Oka Rusmini. Skripsi, Program Studi 
Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Muhammadiyah Malang. 
Pembimbing: (I) Dr. Arif Budi Wurianto, M.Si., dan (II) Dr. Sugiarti, M.Si. 
 
Kata Kunci: keliyanan, pemberontakan, novel, dan feminisme eksistensialisme 
simone de Beauvoir. 
 
 Penelitian Pemberontakan Perempuan Bali Melawan Keliyanan dalam 
Novel Tempurung Karya Oka Rusmini ini didasarkan pada fakta bahwa karya 
sastra menggambarkan realitas perempuan dan eksistensinya. Terdapat dua hal 
yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu (1) strategi pemberontakan 
perempuan melawan keliyanan (2) faktor penyebab terjadinya keliyanan. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis 
karena mendeskripsikan fakta yang berasal dari data yang dihasilkan dalam objek 
penelitian yaitu karya sastra. Kritik sastra feminis digunakan dalam penelitian ini 
sebagai pisau bedah. Data berupa kata, kutipan kalimat, paragraf, dan fragmen 
cerita yang menggambarkan strategi pemberontakan perempuan melawan 
keliyanan dan faktor penyebab terjadinya keliyanan. Sumber data dalam 
penelitian ini adalah novel Tempurung karya Oka Rusmini. Novel ini dipilih 
karena terdapat beberapa peristiwa tentang keliyanan yang digambarkan oleh 
pengarang melalui tokoh-tokoh perempuan. Instrumen kunci dalam penelitian ini 
adalah peneliti sendiri. Pengumpulan data diperoleh dengan cara membaca, 
mencatat, dan mengidentifikasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif model Miles dan Huberman yakni melakukan pemilahan 
data, pengelompokan sesuai dengan fokus permasalahan. pengkajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
 Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menghasilkan temuan yaitu, 
pertama, strategi pemberontakan perempuan melawan keliyanan dilakukan 
dengan cara bekerja, menjadi seorang intelektual, mengambil peran dalam 
masyarakat dan mencapai transformasi sosisal, dan menolak menginternalisasi 
keliyanan. Keempat strategi tersebut dilakukan oleh para tokoh perempuan dalam 
novel Tempurung karya Oka Rusmini sehingga keliyanan dapat diputus dengan 
perwujudan tindakan para tokoh. Kedua, terdapat dua faktor penyebab terjadinya 
keliyanan yaitu faktor sosial, serta faktor adat dan agama. Faktor sosial berupa 
stereotipe yang dilekatkan masyarakat pada perempuan. Sehingga menempatkan 
perempuan pada posisi subordinat. Faktor adat dan agama berupa ritual dan 
aturan-aturan yang harus dilakukan para tokoh perempuan sehingga menyebab 
keliyanan dalam diri perempuan. 
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ABSTRACT 
 
Isma Awali Ilmawati. 2020. Balinese Women's Rebellion Against Otherness in the 
Tempurung Novel by Oka Rusmini. Thesis, Study Program Indonesian 
Language Education University of Muhammadiyah Malang. Supervisor: 
(I) Dr. Arif Budi Wurianto, M.Si., and (II) Dr. Sugiarti, M.Si. 
 
Keywords: the other, rebellion, novels, and feminism existentialism simone de 
beauvoir. 
 
Research on the Balinese Women's Rebellion Against Otherness in the 
Tempurung Novel by Oka Rusmini based on the fact that literary works illustrate 
the reality of women and their existence. There are two things that are the focus of 
this study, namely (1) the strategy of women's rebellion against otherness (2) 
factors that cause otherness.  
This research was a qualitative research using descriptive analysis method 
because it describes the facts derived from data generated in the research object, 
namely literary works. Feminist literary criticism used in this study as a scalpel. 
The data in this study were in the form of sentence quotes, paragraphs, and 
fragments of the story that reflect the picture of the women's rebellion strategy 
against otherness and the factors that cause the otherness. The data source in this 
study was Tempurung's novel by Oka Rusmini. This novel was chosen on the 
grounds that in the novel there were a number of events about the sexiness 
depicted by the author through female characters. The key instrument in this study 
was the researcher himself. Data obtained by reading, recording, and identifying. 
Data analysis was performed using the descriptive analysis technique of the Miles 
and Huberman model, which was sorting data, grouping according to the focus of 
the problem, data review, and drawing conclusions. 
Based on the results of the analysis, this research produces findings that 
were, first, the strategy of women's rebellion against otherness is done by 
working, becoming an intellectual, taking a role in society and achieving social 
transformation, and refusing to internalize the otherness. The four strategies were 
carried out by the female leaders in the novel Tempurung by Oka Rusmini so that 
they could be interrupted by the manifestation of the actions of the characters. 
Second, there were two factors causing the occurrence of otherness, namely social 
factors, as well as tradition and religious factors. Social factors are in the form of 
stereotypes that people attach to women. Thus placing women in a subordinate 
position. Tradition and religious factors include rituals and rules that must be 
carried out by female leaders so as to cause ignorance in women. 
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MOTTO  
 
 
 
“Strong. You can do anything. You can go anywhere. Money, power is an 
illusion. It’s up here. You can be here.” – Christofer McCandless  
 
“Happiness is real when we shared.” – Christofer McCandless 
 
“Rather than love, than money, then fame, than fairness: give me truth.” – 
Henry David Thoreau 
 
“Jadilah besar bestari dan manfaat untuk sekitar.” – Kunto Aji 
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